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ELS NOMS DE LLOC CATALANS MA^ANA (I AFINS), A
LA LLUM DE LA DOCUMENTACIO LLATINA MEDIEVAL
1. ESTAT DE LA QtRST16. - Tradicionalment horn ha considerat els
noms de lloe Macana, Macanes, Macanet, Macaners corn a utoponims bo-
tanicsn, tot posant-los, doncs, en relacio amb, els significats de 'poma',
'pomerar' i d'altres.' Pero una analisi detinguda del terra ens dugue a
interpretar aquests noms de Hoc d'una manera totalment diferent : 2 creiem
que son oronims, o sia que tenen una significacio d'accident del terreny.
En efecte, despres d'inventariar una trentena de noms de hoc catalans del
grup de Macana, veierem en primer floe que tots es troben dins l'anotnenada
Catalunya Vella, i que aquesta localitzacib no to res a veure amb les con-
trades on horn ha enregistrat els termes dialectals macana 'poma' o 'varietat
de ponies' (i d'altres de semblants) ;' a mes, els toponims Macana (i afins)
es troben molt sovint al llarg dels limits de les comarques naturals, i, per
aixd mateix, son, molts cops, a prop dels colls, o damunt els camins antics
i en llurs cruilles, o donen nom a punts de relleu molt acusat. Tot aixo
ens feu abandonar la significacio botanica que horn havia atribuit als nostres
I. PAUL AEBISCHER, Las denQrninaciones de la 'manzana', del 'nianzano' y del
'manzanar' en las lenguas romances, segiin Jas documentos latinos de la Edad Media,
dins Estudios de toponimia y lexicografla romdnica (Barcelona 1948), 97-129 ; GERHARD
ROHLFS, Die lexikatische Differenzierung der romanischen Sprachen (Munchen 1954),
(Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, (Philosophisch-histo-
rische Klasse), Jahrgang 1954, Heft 4 ; hi ha una versi6 castellana d'aquest ilibre :
Diferenciaci6n lexica de las lenguas ronldnicas, traducci6n y notas de MANUEL ALVAR
(Madrid 1960) ((Publicaciones de la RFE)), num. XIV) ; MANUEZ ALVAR, (poma, y
(Mat(t)iana , en la Joponimia de la Peninsula Ib¢rica, dins Actas [do] IX Congresso
luternaciongl de Linguistica Rontdnica, Univerridadg de Lisboa, 31 de Marco - 4 de
Avril 1959, vol. III (Lisboa 1962 ; Centro de Estudos Filol6gicos), 165-203.
2. A. M. BADIA MARGARIT, De nouveau sur les noms de lieux catalans (Macana,,
(3lacanes,, (Macanet,, en premsa en les actes i memories del Ville Congr6s Inter-
nacional de Ciencies Ogomastiques., tingut a Amsterdam el 1963. A continnaci6
extraiem algunes dades d'aquesta comunicaci6. Aci la citarem, abreujadament : De
nouveau sur... (Macana,.
3. Son Llitera, Segria, Ribera, Terra Alta, Baix Fibre, Camp de Tarragona.
MoutsiA, Baix Maestrat, Morella i les Illes Balears.
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toponims, i, d'acord amb les nostres dades, els interpretarenl coil a oroninls.
Hi havia, pet-6, encara, un darrer argument a favor del significat oronimic :
la comparacio de les mencions llatines medievals sobre `poma', `pomera'
i `pomerar' antb les dels toponims del tipus de Macana :'
l'OMA
tuna terra cunt casas et curtes, ...
orto cunt arboribus, vitis cum trilea,
orto cum poinarios...» (any 1002).
aterras, vineas, casas, curtes ..., ortos
cum arboribus, trileas, vites, pomerios,
pratisn (any 1002).
Aquesta comparacio es,
factors amb que intentarenl
de lloc.
MAT(T) IANA
aubi dicitur a Macaneto . (any 878).
aterminos de Machanedo in locum
quern vocant olivedas (any 952) (la
mateixa mencio 1'any 954).
ain collo de Macaneton (any 965) (dues
vegades).
senzillament, colpidora, i clou la ilista do
de renovar la interpretacio d'aquests noms
2. PROPOSI'r. - El fet, tan contundent, de la significaciO oronfmica
de Macana segons els documents llatins medievals, ens anima a examinar
quins resultats ens donaria una consideracio mes detallada d'aquests testi-
monis, de cara a preparar el cami cap a l'establiment de l'etimologia cor-
recta del nostre toponim. Hem tingut l'avinentesa d'afegir un text de Josep
Balari i Jovany als nostres materials llatins, i, si altra cosa no obtenim de
la nostra recerca, almenys esperem de confirmar la nostra tesi general sobre
Macana (no botanic) i d'insinuar alguncs possibilitats.
3. EI, s NOSTRES TOPONIMS , DINS LA DOCUMENTACIO LLATINA MEDIE-
vAi,. - No es tracta ara de donar, per a cadascun dels vint - i-nou nom,-,
de hoc que colleccionarem ,' les formes llatines corresponents que aconse-
guirem do reunir ; ja ho ferem sempre que ens fou possible.' Tampoc no
4. Exemples adduits, tots ells, sense solucio de continuitat, per PAUL AtinsciIF,R,
loc. cit., ioo-ror. Comp. De nouveau sur... uMacana», § 6.
5. De nouveau sur... aMafanan, § 4.
6. Damunt 29 toponims col-leccionats, trobarem documentacio llatina correspo-
nent a 12. Son els que porten els nuns. r, 3 (6 mencions llatines), 4, 6 (2 mencions),
7, 8 (2 mencions), IU (3 mencions), 14 (2 mencions), 15 (2 mencions), 17, 19 i 21. Ultra
aquestes dades, en el num. 3o aplegArenl altres testivlonis llatins, sense tenir certesa
absoluta quant a Ilurs identificacions : uns que es referien, segons semblava, a Mafanet
de Cabrenyj (nail. 3), peril que tamb6 haurien pogut referir-se a d'altres hoes (singu-
larment a Ma¢anet de la Selva ) (5 mencions) ; un altre, referit a A7ayan6s (n(ir. io),
podia Esser interpretat altrament ; dues mencions m6s, que tant podien fer allusio at
nfim. 6 corn at of n1. 20 ; per fi, dos testimonis, encara, referits a un nom , Ala¢ana,
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ens proposem de discutir les identificacions dels testimonis llatins corres-
ponents als llocs moderns reconeguts, identificacions que no sempre ban
quedat resoltes ;' aquesta tasca ha de quedar, encara, per a una altra
ocasio. Ens proposem d'adduir unes quantes mencions llatines medievals
de la major part de les quals hens tingut l'oportunitat d'obtenir un context
bastant extens, amb la doble finalitat de comprovar-hi el significat oronfmic
de Macana, i de pouar-ne, sempre que sigui possible, algun suggeriment
per a la discussio etimologica de Macana (vist, aquest nom de Hoc, sota la
perspectiva del seu unou)) significat).' Hem de dir, tot seguit, que no hem
tingut pas la intencio de fer una replega exhaustiva de casos de Macana
en la documentacio llatina medieval, sing que els hem limitats a vint exem-
ples corn a mostra.'
al Valles, que encara no lieu] ideutificat . Tot plegat fa ui conjunt de 23 testinionis
adscrits a 12 toponims ( De nouveau stir... OAlacana)) , § 4, nums. 1 a 29), i to testimonis
que ofereixen dubtes d'adscripci6 ( De nouveau sur... uMacanaD , § 4, nun]. 30 ). Total
33 documentacioils llatines u]edievals.
7. Vegeu la nota anterior.
S. D'acord amb les lades recollides , no ens fou dificil de refusar la significaci6
botanica de Alacana . F,n canvi, au]b aquesta constataci6 , ens trobavenl enduts vers una
serie d'interrogants . Ho resunlieni aixi, a la fi de la nostra con] unicaci6 : aMais une
constatation de telle sorte pose, an moment nleu]e oft elle es acceptee , une veritable
serie de nouveaux problemes. En voici quelques uns. Est-ce que la signification orony-
Inique des exeuples latins du Aloyen Age est toujours si claire?D [ I contestavem, en
rota : •Non. Elle n'apparait pas toujours si clairen]ent . Par exeu]ple Bans ce cas :
sEt est ipsa condainina in loco quen uocant macana, (Cartul. Seu d'Urgell, I, num. 86,
fol. 41, col. 2), 06, bien qu'il s ' agisse d'un non] propre ( avocant AlacanaD ), it se rap-
proche des termes de culture (acondaulinaD est 'champ cultive' ) D]. aEst-ce qu'oIl ne
pent janiais distinguer , dans macana lui n]en]e, un nom commun et un nom propre ?n
[I cogtestAvem , en nota : aCon]parez , par exemple , l'attestation citee dans la note pre-
cedente ( sin loco quern uocant Alacana)) , evidenm]ent un nom propre ) avec celui ci :
set alodem quern dicunt Beget cum ipsa ntassan4n ( biarca 175 an 1017, Ben . VIII P. bula
pro Mon . Can]pirotundi ), od on fait allusion aux terres de culture qui entourent le
village de Beget (evidemment nom couunun ) n]. aEnfin , quelle est done l'origine ou
la base etymologique de cet oronyu]e Alacalui , s'il n'est pas un teru]e botanique derive
de (POMA ) :1IAT ( T)IANA ? C'est uu bon programme de travail . Nous allons lui consacrer
une bonne partie de nos recllerches personnellesn (De nouveau stir... ullacana)p, § 6).
Aquesta es la prin]era ocasib que se'ns ha presentat de complir la prolnesa.
9. Hem pogut aplegar aquests materials gracies, en primer lloc , a la generositat
i a 1'esperit de collaboracib dels redactors del Glossariur Mediae Latinitatis Catalo-
niae, compilado y redactado per M . BASSOLS DE CLIMENT, J. BASTARDAS PARERA ( i altres
collaboradors ), tres fascicles publicats (Barcelona , des de 1960 ), especialnlent grAcies
als esforcos del bon an]ic i collega Sr. Bastardas . ) xcepte els nums. a a 9, anlbdbs
inclusivan ient, tots els testimonis Ilatins que consignenl aci procedeixen dels fitxers
del susdit Glos,arium . is nums . 2, 4, 6, 7 i 9 s6n trets de PAUL AEBISCHER , loc. Cit.,
Ioo-IOi (pero hem recorregut a les fonts citades per ell, per a donar un context Ines
extens ) ( el nfim . i es tan]be publicat per Aebischer ). Presentem la documentacib pa-
tina per ordre cronologic (excepte els dos darrers exemples, n ]in]S. 19 i 20 , la data
dels quals no ens consta ). El nbm. 3 es tret de F. UDINA MARTOREI.L, El Archivo
Condal de Barcelona en los siglos IX-X, Estudio critico de sus Tondos ( Barcelona 1951).
(CSIC, Fscuela de Estudios Medievales, Textos XVIII), pag. 194 ( doc. num. 63).
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Heus ad, doncs, els trossos dels documents llatins queens interessa de
destacar :10
[a. 878]
[a. 881]
[a. 919]
[a. 952]
[a. 952]
'i. - cEt in pago Bisuldunensi ... Et in rivo qui dicitur Manevotum et ubi di-
citur Supurtellos , deinde per ipsa roca ubi dicitur Macaneto deinde a
Lurceabel , deinde ad Aquilare • (any 878; P. DE MARCA , col. Soo ; tambi•
dins PAUL, ABBISCHER , loc. Cit., ioo) (incorp . a Dc nouveau sur ...
cMacana ., § 4, num. 3).
2. - cMaceneto. (any SSi ; MONSAL,VATJE ; dins PAUL, AEBISCHER, loc. Cit., 100)
(Aebischer no dona context, per la rao que Monsalvatje, de qui tree
1'exemple, tampoc no n'lhi havia inserit ; aquest nomes din que es
tracta d'un cDiploma de Carloman a favor de la misma abadia. ;
comp. n6m. 7) (incorp. a De nouveau sur ... uMacaria.., § 4, n(Im. 3).
3. - cfines, veto, habet Locustaria, cum villas et villariunculis et terminibus
suis de parte orientis in termines de Valle Arace vel Penitese sive
in mare et de meridie pervenit usque in mare vel in termines de
Caldeses vel fines de Mazanedo ; ab occiduo similiter in termines
de Mazanedo vel in fines de Calidas et inde vadit usque in termines de
Villa Ascleto. (any g19; ACA., Miro, num. 28).
4. - calodem meum proprium qui michi aduenit per comparationem vel per
qualicumque voce quod habeo in comitatu bisuldunense infra fines
vel terminos de Machanedo in locum quem vocaut Oliveda...0 (any
952 ; MONSAL V ATJE ; dins PAUL, AEBISCHER, loc. Cit., Ioo) (incorp. a
De nouveau sur ... iMacaria., § 4, num. 30).
5. - cde pogio MacanosoH (any 952) (incorp. a De nouveau sur ... uMaca)ias,
§ 4, n(ms. 10, 30).
El ntiul. 5 es dels que el Sr. E. Guiter comunica a MANUEL ALVAR, loc. Cit., 177. L l
num. 8 es tambe tret de F. UDINA AIARTOREI,L„ loc. Cit., pag. 327 (doc. nfm. 159).
El u6n1. 9 (que consta de dues mencions paral1eles, o, si voleu, es una nlencio repe-
tida en un segon document de la mateixa data que el primer) fou publicat, corn
acabem de dir, per Paul Aebischer, peril nosaltres els hens comprovats amb la trans-
eripcio de F. UDINA MARTORELL, loc cit., gags. 331 i 333 (does. nfms. 162 i 163, res-
pectivanlent), de qui acceptem la data de 964 (Aebischer, tot seguint Monsalvatje,
donava la de 965).
Io. Presenter la docuulentaci6 llatina per ordre cronologic (excepte els dos dar-
rers exemples, ntims. 19 i 20, la data dels quals no consta als materials del Glossa-
riun1 ; comp., aixd no obstant, la nota seguent). Les abreviatures son facils d'en-
tendre (ACA = Arxiu de la Corona d'Arago ; Cart. = Cartulari o Cartoral, etc.) o re-
meten a llibres classics en materia de docurentaci6 antiga (com els de P. de Marca,
P. Villanueva, Monsalvatje). Potser cal aclarir que Vic. Cat. (citat al nfm. io) significa
oVicariarum Cathaloniae» (es el que J. Balari i Jovany esmenta, de vegades, sota el
nom de iLibro de las Veguerias de Catalufia)), i es troba a 1'ACA). Quart els testi-
monis han estat utilitzats en el nostre treball anterior sobre el terra (comp. nota 2),
ho indiquem anlb la menci6: (incorp. a De nouveau sur... CMayanau, Lamb el lloc
corresponent]).
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6. - aterminos de Massanedo ... ipsum alodem qui dicitur Vernedis. (any 954 ;
MONSAI,VATJE ; dins PAUL AEBISCHER, loc. Cit., ioo ) (incorp. a De nou-[a. 9541 veau sur ... Macanas, § 4, num. 30).
7. - aMazanedos (any 957; MONSALVATJE ; dins PAUL AI:BISCHBR, loc. Cit., 100)
(Aebischer no dona context, per la rah que Monsalvatje, de qui tree
] 1'exemple, tampoc no n'hi ihavia inserit, corn al num. 2 ; aquest
[a. 95i nomes din. que es tracta de 1'aacta de consagracion die la iglesia de
San Pedro de Albanas) (incorp. a De nouveau sur ... aMacanas,
§ 4, num. 30).
S. - act de hocciduo in ipso rio [qui dis]currit inter ipsa chalme et inter ipso
alaude qui fuit de Leopardo et est de filios suos, et de circi in ipsa[a. 962]
speluncha de Trasoario que [nomin]ant Foradada et in ipso Pugo
de ipsa Maccana[da]s (any 962 ; ACA, Seniofred, num. 69).
9. - ade meridie nectitur in Corullo et exinde descendit per ipsa serra in
locum que dicunt Portela, de parte occidentis infrontat in collo de
Machenedo vel in alode sancte Iohannis• (any 964; ACA, Seniofred,
[a. 964] num. 73) (el segon document, de la mateixa data, te, almenys en
aquest punt, una redacci6 molt semblant, pero el nostre topuniln
hi es escrit aeollo de Macaneto))) (incorp. a De nouveau sur ...
aMayana)), § 4, num. 30).
[o. - in parrochia sancte Marie de Tagamanent et afrontat ... de circii in ipsa
calmo, de occiduo in collo de Massana ...s (any Ioo9; Vic. Cat. tom IV,[a. Iooq] fol. 24v) ( neorP• a De nouveau sur ... aMafanas § 4, num.i 30)•
ii. - act alodem quem dicunt Beget cum ipsa Massana• (any 1017 ; P. Dr:
MARCA, 175; Ben. VIII P. hula pro mon. Campirotundi) (incorp. a[a. 10171
De nouveau sur ... aMacanas, § 6, nota ; comp., tambe, aei, nota ,8).
i2. - ain comitatu Cerdaniense in ualde Bucuranense in apendicio de Gauar-
redo ... de .1. parte in collo de Macanarios ...s (any 1036; ACA,[a. 1036] Gavarret, 6) (incorp. a De nouveau sur ... aMacanas, § 4, num. 7).
13. - in comitatum Orgellitanensis in locum quern nuncupant ualle Ilignano ...
abent affrontationes ... de ociduo in termine de Perules. Et de parte
[a. 1036] uero circi in collo de Mayana ...s (any 1036; Cart. de Seu d'Urgell,
tons I, niun. 255, fol. 95 col. 2) (incorp. a De nouveau sur ...
.Mayanas, § 4, n1im. 30).
14. - acastrum ... Graualosa ... in comitatu Ausone ... ab occidentali parte in
termino de Macana ...s (any 1063 ; ACA, R. Berenguer I, num. 283)[a. 10631 (incorp, a De nouveau sur ... iMacanas, § 4, n6m. 30).
15. -- aautem alodium quod habebat iuxta ecclesiarn predicti sancti Iohannis
[a Io63] ipsum uidelicet campum cum ipsa ecclesia et cum clauso qui estiuxta et cum ipsa cuma simul cum ipsa casa que dicitur Uosta et
cunt uiridario quod uocant Triliam et cum orto et macenaria ... di-
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missit filiis suis Guillelmo et Reimundo et Artallo • (any 1063 ; ACA,
R. Berenguer I, n6m. 293).
16. - in comitatu Jerundensi in loco vocitato Amenula et apud Tordariam
loco quem dicunt Casellas et in piano etiam apud Pinetam, et in
rivo sub monte Palacio alodium cum molendino, et in alio loco
apud kastrum Lauretum et in Macianeto et in loco Gerundensi dicto
Stagneolo. (any 1o66, Villanueva VI, ap. 34, fundacio i dotacio de
Sant Marsal, al Montseny) (incorp. a De nouveau sur ... .MayanaD,
§ 4, num. 15).
17. - acastrum Greualosa ... a parte orientis in terminum de castrum Rigadel
de meridie in terminum de castrum Fulito de occiduo in terminum
Macanna ...D (any io66; ACA, R. Berenguer I, num. 357) (incorp. a
De nouveau sur ... .MayanaD, § 4, num. 30).
[a. 1191] 18. - «unam peciolam terre similiter ad
Macanacra ...D (any 1191 ; ACA,
Alfons I, num. 6oo).
19." - «in comitatu Orgelli in apendicio sancte Marie in uilla quam nocant
Alantorn. et est ipsa condamina in loco quem uocant Macana. et
habet affrontaciones de .1. parte in terra sancte Marie do de Cone-
[s. a.] zed ...D (s. a. ; Cart. de Seu d'Urgell, tom I, num. S6, fol. 41, col. 2)
(incorp. a De nouveau sur ... «MayanaD, § 6, nota ; comp., tambi•,
aci, nota 8).
2o. - .sit notum cunctis quam exalsia dono tibi filie mee marie mansum unuln
quem habeo in comitatu barchinone in parroechia sancte marie de
palacio salatani in loco que dicitur capela ad ipsum soler ... termi-
[s. a.] natur predictam mansum a parte horientis in riuo de massanera ... a
circio in uia que uadit de riagud usque in riuo de manceneran (s. a. ;
R. Berenguer IV, num. 150) (incorp. a De nouveau sur ... «Marcana)),
4, num. 30).
4. SIGNIPICAT DELS NOSTRES TOPONIMS, SEGONS LA DOCUMENTACIO LLA-
TINA MEDIEVAL. - Ja hem dit (§ 3) que redulem, intencionadament, els
nostres materials a vint exemples. La lectura dels vint contextos anteriors
ens duu, una vegada m6s, i ni caldria ja repetir-ho, a abandonar la signifi-
cacio tradicional botanica : cap nom dels adduits no podria esser interpretat
amh aquest sentit.l2
11. Com que no es tracta de cap estudi de cronologia de testimonis lexicologics,
no ens hem preocupat d'establir la data dels dos darters exemples. Per al n6m. 20,
recordem que Ramon Berenguer IV 6s dels anys 1131-1162•.
12. Nogensmenys, aquesta interpretacio podria semblar, si no defensable, al-
nienys no exclosa, en alguns casos (son els esmentats a § 3, nums. 11 i 15). En parla-
reul a continuacio, aci mateix, epigraf f.
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Examinem, doncs, coin es destrien els significats de Masan. ( i noms
afins) dels exemples anteriors :
a) Indica un nom propi, amb el qual hom assenyala delimitacions
de terrenys. Setnbla esser la significacio mes frequent (perque cal tenir en
compte que diverses de 1'epigraf b tenen, per dret semantic propi, aplicacio
molt principal a l'assenyalament de delititacions, i tambe la de l'epi-
graf c ; igualment podem afegir-n'hi una de les dues de 1'epfgraf d, per
tal coin precisa un Hoc dins una serie). Aixi veiem coin apareixen a seguit
de fines (((fines de Mazanedo)), § 3, nitro. 3) o de termines, terminos, ter-
mino, terminuin (((in termines de Mazanedo),, § 3, num. 3, i, semblantment,
noms. 4, 6, 14, 17). Total : 6 casos (damunt 21 - recordem que, malgrat
que hem recollit 20 casos, el nitro. 3 conte 2 exemples -, o, mes ben dit,
damunt i9, per tal coin no hem pogut obtenir cap context del n(Im. 2 ni
del n(im. 7).
6) Indica un nom propi, emprat coin a deterininatiu d'apel.latius
comuns toponfmics (en el cas de noms d'accidents del terreny o oronims).
Es, juntanient amb la primera, l'altra significacio fonamental. El trobem
determinant els generics coil (uin collo de Mlachenedo)), § 3, n(m. 9, i,
semblantment, nums. 10, 12, 13) i puig (((de pogio Macanoso)), § 3, niim. 5,
vin ipso pugo de ipsa Maccana [da] n, § 3, niim. 8). Total : 6 casos (da-
mount 19).'a
c) Indica un nom propi, amb la mencio expressa que es tracta d'un
((Hoc rocos)) : aper ipsa roca ubi dicitur Macanetou (§ 3, nuni. i). Total
i cas (damunt 19).
d) Indica un nom propi, sense que hi hagi cap altre indici sobre la
seva significacio interna (aixf : aunam peciolam terre similiter ad Macanera,
§ 3, niun 18 ; " o be : ain loco quern vocant Masanao, § 3, num. i9), si
13. En relaci6 amb el que hens dit a l'epigraf a, observem que, dels 6 casos
examinats, cinc esmenten un acolb, o un apuign en una delimitaci6 de terrenys (i del
sise, § 3, num. 5, no ho podem ni afirmar ni negar , a causa de la brevetat del context
de que disposem).
14. Seuibla que podriem dubtar del seu carActer de nom propi per la preposici6
ad (cad Macanera))), per tal cony, ben sovint, el grup format per cad + [substantiu]n
no pot t'.sser considerat encara coin on topi nim, en llatf medieval. En efecte, en
f6rmules cone seria la de am loco quern vocant (o b6 : (quern dicunt)D ) ad macaneran,
per exemple, no hi podriem pas veure encara un nom propi : aquesta 6s una cons-
trucci6 tfpica , que pot prenunciar la formaci6 d'un topdnim , peril que encara no
ho ha esdevingut ; nogensmenys (coin podem veure en 1 'exemple imaginari que
hem proposat), aixd noms ocorre despr6s de verbs corn vacant, dicunt, i semblants,
i no es refereix , per tant, al cas que ara examinem ( aunam peciolam terre similiter
ad Macaneran, que veiem ja coin on cas clar de nom propi). Aquest punt ens ha estat
aclarit pel bon alnic Sr. Joan Bastardas, de gran compet@ ncia en mat@ries de Ilatf
medieval). Per a fer comprendre aquest estat linguistic manifestat per la preposici6
ad, imaginem un cas actual : ates que els immigrants en an poble viuen tots en un
mateix barri , hom el conlenca d'anonienar ael barri dels eastellansn ( i castellans encara
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no es el fet que, en el document, es cinprat tanibi: per a precisar un Hoe
dins una serie (comp. epigraf a) (aixi : vin loco vocitato ..., et ... loco ...,
et in piano ..., et in rivo ..., et in alio loco ... et in Macianeto et in loco ...
dicto ... )), § 3, num. 16). Total : 3 casos (damunt i9).
c) Indica tin nom propi, en el cas concret que es refereix a un curs
d'aigua (el nom pot esser un rnanlleu a un altre nom propi vet, no pre-
cisament hidronim, comp. Oa riera de Rubi))) : uin riuo de Massanera ...
in riuo de Manceneran (ambdos son referits al matcix riuct) (§ 3, num. 20)
(coin hem dit a 1'epigraf a, totes dues mencions es troben al llarg d'una
dcliniitacio de terreny). Total : i cas (damunt i9),
f) Indica un nom coma, segons sembla. Els dos casos recollits es
refereixen, d'una manera mes o menys directa, a terres de cultic : 1) ((Ct
alodem quem dicunt Beget cum ipsa massanan (§ 3, num. 11),1' cone si
fos 'el hoc arionienat Beget anib el seu quinta, amb la seva terra de conreu'
2) ucum ipsa casa ... et cum uiridario ... et cum orto et macenaria ...
(§ 3, num. 15), on ho fa pensar el fet que hom parli de la casa i d'un
hort, o sia duns hoes sota la influencia evident de la ina de 1'home.16
Tots dos casos es refereixen, com diem, al cultiu, pero ens semblaria molt
forcat de voler veure-hi representants de mat(t)iana 'poma' ; per dues
raons : en printer lloc perque 'poma' no pot tenir cabuda on tin context
on horn parla mes tost de ucamp cultivate (uquintao, com deiem) (imagi-
nem-ho a la frase donada suara : 'el hoc anomenat Beget amb la seva
poma') ( !) ; en segon lloc perque macenaria te, certarnent, relacio amb cis
terrenys cultivats, pero no perque pugui significar 'poma', ni 'pomera',
sino perque es 'paret o tanca de pedres' (comp. mes avail, § 5, fulls
3, 5 ; § 8, c). Total, doncs, de noms comuns : 2 casos (damunt ig).
Recapitulant sobre els significats de Macana segons els documents lla-
hi to sentit de nom contu), i no es gens improbable que al cap duns quants anys aqucll
barri imaginat s'anomeni els Castellans (ja amb majfiscula, esdevingut, doncs, none
propi). Aixf, doncs, moltes localitzacions de llatf medieval a base de la preposicio ad
son, encara, un nom eomfi : les que funcionen com a complement de vocant, dicunt.
Pl mateix J. BASTARDAS PARERA, Particularidades sintdcficas del latfn medieval (eartu-
larios espanoles de los siglos VIII at XI) (Barcelona 1953), 37-40, ha tractat exten-
sament dels girs locatius (i topdnims) iniciats amb la preposiciO ad en ilati medieval,
pero hi manca aquesta precisio de nom comfi. Tot amb tot, per la natura sintactica
del cas que estudiem acf, cal considerar-lo nom propi : cad Macanera..
15. Ja el presentarem com a nom eomu a De nouveau sur... cJlasanao, 6, nota
(i ho hem recordat abans acf, § 3, nota 8).
16. Ja hem dit que de vegades ntacana sembla un nom eomu (De nouveau sm•
cltlacanaa, § 6, i notes ; comp. acf, abans, nota 8). Comp. aquest nou exemple : cSiini-
liter donat ei ipsum fevum quod Isarnus de Capud Hense tenet de ipsa mazana et de
ipsa conamina cum domibus et terris et vineis, linearis et cannambariis et serviciis
qui inde exeunt vel exire debent...n (Any 1049, del Cartulari de Tavernoles, (loc. S5,
fol. 28', editat per Josefina Soler) (text tret del fitxer del Glossariuin Mediae Latini-
tatis Cataloniae).
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tins de l'Edat mitjana, direm que aquest toponini apareix al Hies soviet
per a assenyalar delimitacions de terreny (a), i, corn que els cons i els
puigs son moltes vegades flocs obligats de delimitacio, aquest nou sig-
nificat (b) s'uneix a 1'anterior ; els cons i els puigs, oronims i, per taut,
pcdregosos, expliquen que el nostre toponim designi una roca (c). En
d'altres ocasions es tracta d'un nom propi sense cap rah semantica que el
justifiqui (d) (be que, coin hem dit, el fet de precisar un lloc dins una
serie tornaria a enllacar-se amb les delimitacions) (a), i, quan el nom propi
cs aplicat a un curs d'aigua (encara que li sigui conferit secundariament) (e),
el tornem a trobar amb funcio de delimitacio (comp. a). Finalment, enre-
gistrem el mateix toponim, encara corn a nom comu, i amb una significacio
rocs o nienys aproximada de cultiu (f), la qual tant pot haver estat assolida
per la via de les delimitacions (a : els terrenys de conreu tenen una extensio
determinada), coin per la via de les roques o pedres (c : els limits dell ter-
renys de conreu son fets molt sovint amb parcts de pedres).
Les diverses accepcions de Macana es troben, doncs, fntimament re-
lacionades les unes amb les altres, i totes elles corresponen a la signifi-
cacio oronhuiea fonaniental del terme.
5. Opir'io DE BALARI i JOVANY. - Creiem que pot esser d'intcres de
fer eoneixer un text erudit, de fa ores de seixanta anys, sobre el tenia
que estudiem aci : es de Josep Balari i Jovany, precursor bencnierit dels
estudis onomastics a casa nostra." En general, les notes que hour conscrva
de Balari i Jovany, del tipus d'aquesta, havien estat incorporades per ell a la
seva obra cabdal sobre la reconquesta, toponfmia i institucions de la Cata-
lunya naixcnt." El text sobre Macana, que reproduim aci, en queda fora, i
no cs gens facil de dir per que fou aixf.'9 Hens aci, dones, aquest text: `0
17. Aquest text es troba avui al fitxer del Glossarium Mediae Latintjatij Catalo-
niae, ja esunentat, i el publiquem amb 1'autoritzaci6 dels Srs. M. Bassols i J. Bastardas.
No cal dir com els ho agralm, i amb quina satisfacci6 ho fem constar des d'aci.
18. Origenes historicos do Cataluna por... Jost BALARI Y JOVANV (Barcelona 1899),
752 pags.
19. Cal exceptuar el tros referent a Maccnaria, que reproduim a eontinuacio,
perque hom pugui veure com Balari donava forma definitiva (almenys en aquest cas)
als sews materials i notes de treball : aCultivos especiales - La rierra en que se culti-
vaban ]as hortalizas recibia los nombres de huerto, trilla y m acenaria, segbn como se
hallaba cercadaD [el subratllat de cercada no es nostre, sin6 del mateix Balari] (Orige-
nes, 618). I : aMacenaria - La rnacenaria era sinbnima de huerto y trilla. Esta sino-
nimia se erlcuentra establecida en el testamento que hizo Jozbert en el aiio 1063.
Dej6 entre otras cosas a sus hijos Guillem, Ramon y Artau, la casa llamada Vosta con
el viridariQ Ilamado trilla y con el huerto y la inacenaria - ipsa casa que dicitur uosta,
ct cuna viridario quod uocant friliam et cum orto et macenarian [i, en nota : A.A. -
R. B. I, num. 293»] (Origene., 619) (comp., en el que segueix, full 2 del text de Ba-
lari).
20. Es tracta d'unes veritables anotes de treballD, escrites en papers qualssevol (al
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[full I] (Macana I
- En el afro 878 es mencionada ipsa arota s ubi dicitur Macarieto en el
pago de Besalti ( Marta n. 36). En el afro 957 se la llama arocham n de Mazanedo
(Marca n. 94).
- En el aiio 962, con referencia a Gurb del condado de Ausona, es nom-
brado ipso apugo„ de ipsa maccanada (Seniofredo, it. 69).
- El Castillo de Camba, segun una escritura del ano 963 , situado en el
lugar llamado Olesa del Condado de Barcelona, lindaba por oriente in ario.
de Macanas (Marca n. 101).
- En el afro 1017 es nombrado el avalle, que dicitur Mazaneto en el condo
de Besal(I (Marta 177).
- En el aiio ioo9 se cita el acollo )D de massana con referencia a Santa Maria
de Tagamanent (Vic. Cat. tomo IV, fol. 24 vA)
- En 1036 es nombrado el acollo» de macanarios en el condado de Cerdana
con referencia al valle de Broca, apendicio de Gavarret (Gavarret 6).
- Al atollo de la Massana se sube por Espolla y se baja por Sant Genis
(Bosch, Recorts d'un excursionista, pag. 200).
- Roca de Masan-eto
Pugo de ipsa Masan-ada
Rio de Macanas
Valle Masan-eto
Coll de la Massana
Collo de macanarios»
[full 2] aMacana 2
- La palabra que mas se asemeja a esta, es macigno, que Como termino
geologico, significa rota, llamada tambien piedra de Florencia, compuesta de
cuarzo, mica, arcilla y oxido de hierro, unidos por un cimento calcareo (I,ittrc).
- En portugues se dice maceria, Como termino de arquitectura, al muro
sin argamasa, o pared de piedra seca sin barro.
- En italiano muriccia significa monton de piedras, muro de piedra Seca
colocada sin orden.
- En italiano macia significa monton de piedras.
dors d'avisos administratius, de cartes familiars, etc.). Pero no creiem superflu de
publicar-les fntegrarnent, car per slur antiguitat ban esdevingut ja venerables per a
nosaltres. Son 8 fulls, i el darrer niostra que el text resta inconclus. Les indications
de fonts i les abreviatures son facils d'entendre : son coin Esp. Sagr. (= Espana Sa-
grada, del P. FLOREZ), MARCA o VILLANII$VA (ja comentats abans, nota io), o es refe-
reixen als fons de l'Arxiu de la Corona d'Arago (com Seniofred, Gavarret ; de vegades
amb initials, corn R.B.I. = Ranson Berenguer I ; o la indicacio Vic. Cat., tambe
desxifrada abans, nota io), o a revistes corn 1'aAnuariB o el aButlletf de la Associacio
d'Excursions Catalanan, o, encara, a llibres coin el de CARLES BOSCH DE LA TRINXERIA,
Retorts d'un excursionista (Barcelona 1887) ; JUAN BAUTISTA CARRRSCO, Geograffa
General de Espana, eomparada con la prilnitiva, antigiaa y mode,rna, segun sits nlonu-
mentos, Diccionario general de todos los pueblos (Madrid 1861), o, finalment, a dic-
cionaris prou coneguts (Littre, Forcellini, Labernia). Tots els fulls son escrits
(almenys en also que pertoca a Macana) per una sola cara.
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- En castellano maceria es albarada, pedriza, pared de piedra en seco
(Labern.).
- En 1036 es nombrado el collo de mayanarios en Cerdana. Este sufijo es
de adjetivo con signification colectiva y se encuentra en el testamento que
Josfre ihizo en 1063 dejando entre otras cocas a sus hijos una Casa ... cum Orto
et .macenaria. (R. B. I, n. 293).r
[full 3] .Macana 3
- Macenaria , eomo se ha diclio en otro lugar, es lo mismo que maceria,
cuya palabra se lee en la yenta de un alodio que Dalmau Guitart hizo en
e] aiio 1056 a Adalbert , en que se lee : et ipso columbario et maceri-as et casaliciis
(R. B. I n. 178).
- En latin maceria significa albarada o pared de piedra en seco, para cercar
huertos, villas, selvas, vinedos, sepulcros, etc.
- Cuatro especies de macerias enumera Varron I)e de rustica I, 14 - de
piedra, eomo en el campo Tusculano ; de ladrillos cocidos, como en el Gallico ;
de ladrillos crudos, como en el sabino ; de tierra y Piedras compuestas en moldes,
eomo en Espana - e lapide, ut in agro Tusculano ; c lateribus coetiiibus, ut
in Gallico; e crudis, ut in Sabino ; ex terra et. lapillis compositis in formis,
ut in Hispania.s
[full 4] .Macana 4
- En el veneto ? vulgarmente se da el nombre de masiera a la ?Maceria
- nostrates vulgo masiera vocant - dice Forcellini.
-
En el ano 1118 Guillem Ramon Senescal y sus hijos Guillem Ramon
y Ot que debian loo morabatines de oro a Arnau Arnau, le hipotecaron el
nlanso de Chasonario et ipsas maseradas que in circuitu predicto manso sunt
(R. B. III n. 2o4).
- Aplicada esta palabra a ] as rocas y colinas, se trasform6 mac-eria en
may-ana, con lo cual se indico la constituci6n geologica de dichas rocas.
- Macana equivale a pudinga , o sea a una rota compuesta de fragmentos
redondos reunidos por un cimento y otras veces sin el , mas o menos coherentes
y dispuestos en capas, masas o filones en los terrenos neptunianos.a
[full 5] .Mblayana 5
- De suerte que aparece analogia entre la pudinga y la maceria, com-
puesta de tierra y piedras corno dice Varron.
- De Maceria derivan Maziere, Mazere , La Maziere, La Mazere , Mazieres,
Desmazieres , que son segdn Mistral nombres de lugar y de familia frecuentes
en Gascuna y el I,emosin.
- Maceria significa ` muraille a pierre seche'.
- Desde la casa llamada Can Massana a Santa Cecilia en Montserrat se notan
en ]a inontaiia enorrnes masas de pudinga formando paredes verticales, y el
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aspecto particular de la vegetaci6n y de la fauna malacol6gica (An. Ass. Exc.
Cat. I, pag. 66, ano 1SS1).
- La rota de que se compone todo el Montserrat, es una pudinga notable
por su tenacidad y formada de cantos rodados de diverso volumen es casi cxclu-
sivamente caliza sobre todo ]facia la cumbre de la montana (Carrasco, Geogr. gral.
de Espana p. 297).11
[full 6] aiMacana 6
- En la bula expedida por el papa Benedicto VIII en el aim 1017 a favor
del monasterio de Camprodon se lee : et alodem quem dicunt Beget cum ips;i
Massana (Marta n. 175).
- En la donaci6n hecha en el ano 1036 por el pbro. Livano se lace menci6n
del collo de macana en el condado de Urgell con referencia al valle ilignan'o
(Urgell I n. 285, fol. 95 v°, col. 2).
- En la fundaci6n y dotaci611 del monasterio de Sant Marcal de Montscuy
se nombra Macianeto, en io66, del condado de Gerona (Villanueva VI, apcn-
dice 34).
- En la donaci6n de Pere Giralt y su mujer en 1112 se nombra el loco
quem vocant mayana con referencia a la villa llamada Alantorn en el cond°
de Urgell (Urgell I n. 502, fol. 169 v°, col. 2).•
[full 7] a.llayana 7
-
El Kastro 1llazana en el condado de Ausona vel de Minorisa cs nom-
brado en el ano 1055 (R. B. I, n. 164).
- La parroquia de ]a Massana est^l en la confluencia del riachuelo do
Arinsall y del Valira del Norte (Butll. Ass. Exc. Cat. XI, p. 202).
I'rov. de Barcelona
Massana - 3 leguas de Igualada.
I'roc'. de Gerona
Massanet de Cabrenys - 3 legs. Figueras.
En S7S - Macanetus - Marca, col. Soo.
En 957 - ]llazanedus in valle Albiniana - Marta, col. S74.
En 1017 - in valle Mazaneto - Marca, col. iooS.
Massanet de la Selva - 3 1/2 legs. Gerona.
En 1017 - Mazanes - Marca, col. loon.
Massanas -- 5 legs. Gerona.
En 1246 - Parr. Sti. Stepp. de Massanis - Esp. Sagr. 45, pag. 334.1
[full 8] uMacana 8
- La Massane - rio de los Pirineos Orientales.
-
La Grand 111assano cerca de Saint-Remv de Provenza.
- El Manzanas, en Zamora, nace del extremo meridional del cerro de la
Atalaya a cuya parte oriental esta la Peiia-Slira, principio de la sierra Culebra...
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su curso es hondo, encajonado, de un terreno fuerte, mezclado de penas coni-
pactas y de pizarra, tierras arcillosas y areniscas (Carrasco, Geogr. gral. de
Espana, p. 511).
- El Manzanares - A
Aci el text queda interromput. Pero horn veu prou be que el raona-
inent anava destinat a polar en relleu que adhuc els curios d'aigua anome-
nats Mafana (comp. § 3, n(lm. 20; § 4, epigraf e, i recapitulaci6) deuen
Bur designacio al fet que passen entre roques i penyes. Per no allargar-nos
massa ens abstindrem de comentar les Amplies perspectives inter-romaniques
(ice Balari insinua (Sud de Franca, Nord d'Italia). Per la mateixa ra6 no
hem fet constar tots els Rocs en els quals aquest text fa referencies als
nostres materials, presentats abans (§ 3) ; prow que el lector se'n deu haver
adonat. s evident que la idea central de Balari es que Mafana es un
oronim, basat en la significaci6 de 'pedra' : fins i tot resulta curios cowl,
en el full i, va assenyalant ((entre cometes)) els termer corresponents al
significat basic (arochamn, upugon, avallen, ((collo)), acoll», Adhuc ((rio))
- per la ra6 que acabem de donar), i, a baix del full, com en una operaciO
aritlnetica, en fa la ((suma)).
La reaccio de Balari i Jovany es Tunica obligada per a qui ha tingut
en conlpte els materials llatins medievals. Per la nostra part, allo que era
comes una sospita bastant fonamentada (vist el conjunt de circumstancies
dels toponims del grip Macana), es converti en evidencia, en examinar,
contraposades, les dades llatines de pomarios i Mafaneto.21 La consideracib
((ue hom havia interpretat tradicionalment Macana com a toponim botanic
nomes es valida, doncs, si hi fem constar 1'excepci6 de Balari i Jovany.
Esperem, d'altra banda, que hom ens permetra d'afirmar que hem arribat
a una conclusi6 semblant a la del nostre llunya predecessor d'una manera
absolutament independent Well i de les seves dades (que no coneixiem en
preparar la primera redaccio del nostre treball), 22 la qual cosa sembla que
referma la bondat de Jes nostres argumentacions.
6. ALGUNES DADRS COMPLEMENTARIES. - Sigui'ns, encara, permes
d'afegir algunes dades mes, per a insistir sobre el significat oronimic de
21. De nouveau sur ... sMafanan, §§ 5-6 (i resum, brevissim, ac], abans, § i
comp., a m6s, les dues columnes d'exemples llatins, al mateix § 1)
22. No les coneixiem en redactar el resum de la nostra comunicaci5 al Ville
Congr6s Internacional de Ciencies Onomastiques (que havia de celebrar-se a Ams-
terdam del 27 al 31 d'agost de 1963) (el resum hi fou trames el 18 de gener), ni en
exposar ]a nostra comunicaci6 sobre el terra a la sessio cientffica de la Societat Cata-
lana d'Estudis Histories (filial de l'IEC) del dia 26 de gener del mateix any. Pero
ja coneixiem aquestes dades de Balari, despr6s de ]'estiu, en donar per acabada Is
redaccio definitiva del nostre treball, on ja pogu6rem fer 1'allusi6 corresponent (De
nouveau sur ... a'tlafana)), § 6, nota).
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Macana. Ja no son Ilatines, sing que es refereixen a la descripcio dels hoes
i dels terrenys ; es troben en la mateixa lfnia de bona part del text de Balari
(§ 5), i procedeixen sens dubte dels seus mateixos fitxers.23 Son les se-
giients : 24
*I. Massana. - Eli 981, Lotari, rey de Fransa, confirma a favor del mo-
nastir de Sant Genis la possessio de tots los hens que perteneixian
a dit monastir. En lo nilmero de pobles designats ... se troba'l poble
de Sant Pere situat prop d'Argeles (Marca 128) ... Al recorrer donchs
aquell territori s'arriba a un Hoch que s'anomena encara Sant Pere
dels Forquets ... es en aqueix punt que en aquell temps, existia la
iglesia de Sant Pere ... com en aquells llochs no's troban vestigis
de tin conjunt de cases que formin on poble hem de creure que lo
poble de Sant Pere's componia de masos isolats y distants los uns
dels altres. Es, potser, per la multitut de aquells establiments rurals
(masos) que la montanya de Argeles ha pres lo nom de Massana que
porta encara abuy. Lo mot mas es sens dubte 1'arrel del nom pre-
citat, y nos es permes presumir que Massana significava en aquell
temps un territori dividit en masos (Renard de Sant Malo - Publi-
cateur des Pyr. Orles. 6 juliol 1833) (Bosch de la Tr., Recorts, p. 225).
2. Masanet de Cabrenys. - Villa cabeza de ayuntamiento que forma con
los pueblos de Fontfreda, Oliveda, Tapis y S. Pedro de Vilars,
prov. Gerona, part. Figueras. Situada en el Pirineo, con un ameno,
aunque reducido valle, y entre dos rieras que la circuyen por
el E., S. y O. La rodean altas y cultivadas montaiias (Madoz 11,
p. 279, col. 2 ; 184$).
3. Masanet de Cabrenys. - La montaila denouuinada do Masanet se
subdivide al mediodia con los nombres de Montdaba y Fan, en
donde existen las ruinas del castillo de Grillera. La montaiia contiene
grandes rocas sueltas, piedra de cal y de yeso, una cantera de
mArmol blanco de superior calidad (Madoz NI, p. 280, col. 1 ; 1848).
4. Massanet de Cabrenys. - Massanet de Cabrenys, Darnius, Requesens,
Cantallops, Campmany, son varios pueblos quc radican en granito,
el cual linda por el este con las pizarras silurianas nlientras que al
oeste toca con el trias[ico]. (Vidal, Resefia Geolbgica..., p. 6.)
5. Pudinga (Mauna). - A las 10'3o arribo a can Massana ... A las 11'30
me dirigeixo a Sta. Cecilia ... Aquest tros es purament rnontserratt,
notants'hi ja les enormes massas de rudinga formant parets verticals
23. Es tracta, una vegada mes, de materials que avui son als fitxers del Glos-
sariarn Mediae Latinitafis Catalaniae, als redactors del qual hem d'agrair, novament,
]a gentilesa d'autoritzar-nos-en la publicaci6. No els donem a coneixer tots, sine)
aquells que ens sembla que, d'una manera o altra, completen els materials que hem
anat inserint acf.
24. Tampoc ara les abreviatures no ofereixen dificultats : es refereixen al co-
negut diccionari geografic de Madoz, a forlts ja esmentades abans (nota 20), o al Ilibre
de Luis MARIANO VIDAL, Resefia geoldgica y rninera de la Provincia de Gerona
(Madrid 1886), 172 gags. (extret del aBoletin de la Coniisi6n del Mapa Geole)gico de
Espafian).
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y lo aspecte particular de la vegetaci6 y de la fauna malacolOgica
(An. Ass. Exc. Cat. any I - 1881, Arthur Bofill).•
Aci veiem, reiterat, el punt de vista de Balari i jovany sobre Macana :
es tracta d'un oronim, i sembla que la configuraci6 del terreny (en 1'aspecte
i en 1'estructura geologica) ho confirma. Quant al fragment n{Im. i, hom
no hi to en compte el factor oronimic, adhuc sembla que no tingui res
a veure amb la nostra idea fonamental (en relacionar Macana amb mas).
Pero, ben mirat, no es pas aixi ; fixem-nos que la conclusi6 a que hom hi
arriba, es que ((Massana significava en aquell temps un territori dividit
en masos)). Ja abans (§ 4, epigraf a) hem insinuat el valor de Macana com
a nom que assenyala delimitacions de terrenys, i tot seguit hi insistirem
(§ 8). Els cinc fragments adduits corroboren, doncs, d'una manera o altra,
la significaci6 fonanental de Macana.
7. SOBRF LA SUFIXACI6 DF ((MA(;ANET)).2' - Estero acosturnats a veure
en -et una derivaci6 que s'aplica sobretot a collectius botanics : arbreda,
pollancreda, pineda, etc., aixi mateix, aquests collectius esdevenen topo-
nims : Canyet, Ullastret, 1'esmentat Pineda, Freixeneda, la Verneda, etc.
Aleshores, pot semblar poc convincent que defensem el significat oronimic
de M.acana, si un dels toponims del grup (Macanet) ha estat obtingut amb
un sufix (-et) que es caracteristic dels collectius botanics. En primer lloc,
cal que ens remetem a tota l'argumentaci6 sobre el valor de Macana com a
oronim : 26 tot el que allf ha estat dit es valid per a Macana i altres noms
de lloc afins. En segon lloc, heus aci unes quantes dades, presentades de
pressa i sense cap comentari, que creiem que poden tranquillitzar el m6s,
exigent : a) hi ha una serie de toponims pirinencs que contenen -et, -eto,
-edo (com Aneto - i, amb ell, Ainet -, o Saburedo), per als quals seria
dificil d'admetre un significat botanic ; b) la possibilitat de relacionar to-
pdnims coin Pincta (Pirineu aragonis) amb el cast. pina 'moll6' `fits' ; 17
25. En realitat, el contingut d'aquest paragraf queda fora del tema de Particle.
Hauria estat mes convenient d'incorporar-lo al nostre treball anterior (De noxveasa
slit ... aMacana)) ). No dubtem , peril, que ens sera permcs d'aprofitar aquesta prinsera
avinentesa de retornar al tema de Mayana , per a dir-hi uns snots - que seran brevfs-
sims - sobre la presencia del sufix -et en Mafanet. I aixi corresponem a la reacci6
que han tingut alguns amics i collegues , en coneixer a grans trets la nostra tesi sobre
Macana com a oronim.
26. De nouveau sur ... aMayanau , §§ 5 i 6 (i el resum que n 'hem fet, abans,
act, § 1).
27. PAUL ABBISCHBR , L'origine clu topony )ne cajalan cPi,, et is mot aPinusb du
latin me'df!<val de Catalogne, BDC, XXIV (1936 [1937]), 127-147, rebutjant que el
nom de lloc Pi fos un toponin, botanic, va posar el problems d'un encreuament de
bases no llatines que hauria donat con, a resultat una forma hispanica *pinnu (d'on
vindria el cast. i port. csnpinar i tota una fanlflia de snots). J. CoROMINes, Dicl<iongriQ
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c) l'existcncia del nom propi Tornio, que to una variant Turmeda (que ja
ens afecta mes directament), fa veure coin un nom que significa 'roca'.
'penya' pot dur el sufix -et).28 Tot i que, on aquest punt, nomes hem insi-
nuat un camf per a una recerca a fons, esperem que, almenys, horn no podr3
veure contradiccio entre un significat oronimic i una sufixacio -ct, que,
si es habitual en collectius botanics, no deixa d'enregistrar-se on toponims
referents a accidents del terreny.
8. UN MATis SIGNIFICATIU DE u,NlAcANA». - Arribem a la fi de ]a
nostra comesa. Ens sembla fora de dubte el significat oronimic de Masana.
En aquest sentit, l'estudi de la doctunentacio llatina medieval sols ha
vingut a confirmar allo que, amb altres elements de judici, ja haviern
establert. Quant a noves clarfcies sobre la discussio etimologica, ben poca
cosa de nou hi hem pogut aportar.2' Voldriem, nomes, posar on relleu el
Critico Etiniologicc do la Lcngiia Caslellana (Madrid 1954-1957) (= DCELC), s. v.
einpinar, discuteix aquesta hipotesi. El que ara ens interessa aci, pero, es de fer
veure ones possibilitats : hi ha, doncs, la possibilitat que el cast. pina signifiqui
'uiojon redondo y levantado' (coin din Covarrubias), i on sembla que aixo es mes
vvcrseniblant es en toponimia, i, entre els exemples esmentats per Coroininas, hi ha
cl Pineta pirinenc (municipi de Bielsa).
28. Ens limitarem a mencionar uns fragments de la discussio de J. COROMINAS,
DC,LLC, s. v. tornio 'pefiasco suelto', 'terron', quant al seu valor toponinlic (tot su-
primint-ne, pero, les indicacions bibliografiques ; qui voldra seguir-ho amb tot detail
es pregat d'acudir al inateix diccionari, vol. IV, 505-506). ((En efecto, el autentico
tormo en Aragon es forma general o poco menos : asi esta en Borao para 'terron
de tierra o de azucar', la recoge Casacuberta en Anso con este ultimo valor..., y
Kuhn con cualquiera de los dos en niuchos pueblos desde Anso hasta la Sierra de
Guara... Menendez Pidal... reline los nombres de lugar Torino en Castellon, Tormillo
en Huesca, Tormillos en Soria y Burgos, Turmiei en Guadalajara, y el colectivo
Turineda en Lerida... Por lo denlas el area del vocablo entra amplianlente en tierras
catalanas, y aun es alli donde encontramos su testimonio mas antigun, Ipsos Tormos
en el Acta de Urgel de 832..., corno nombre del pueblo de Els Torlns el partido
de Solsona ; hay otro Els Torras en el de las Borjas (ya loch dcls Tories en 1359...).
El vocablo vive corno apelativo en la forma tornio en una larga zona , que incluyendo
varios pueblos junto a Lerida, se extiende desde alli hacia el Sur, abarcando toda la
mitad Oeste de la prov. de Tarragona..., y desde allf (a juzgar por la toponimia) entra
en el Pais Valenciano : Turm.ell picacho del alto Maestrazgo (tCrlnino de Xert),
Valldeltormo pueblo catalan de la prov. Teruel, Font del Tornio en Tavernes de Vail-
uigna..., El Cantal Gros o Tornio monte en Carcaixent..., Tormos pueblo en el Norte
de la prov. de Alicante. En la zona de las provincial de Tarragona y Lerida me to
definieron en ntuchos lugares conio bloque de roca desprendido de un riscal y caido
al fondo del valle, en otras partes corno pefiasco que descuella en la cuchilla de in
sierra, etc., 'pedra grossa' en Tortosa>,
29. Tot queda molt problematic. I pensenl, encara, que diversos dels suggeri-
ments que hem fet (o que farenl) passen per alt la diferencia grafica y - ss (que, a
1'epoca de la major part dels testimoniatges adduits, corresponia a una pronunciacio
efectivament diferent). Hi ha el germ. mnakjo (d'on procedeix el fr. mayon 'que, d'una
manera o altra, treballa amb pedres' ; al seu favor, el cat. niac 'codol', 'pedra'. Hi ha,
sempre, ]a vella idea de Meyer-Liibke : que JVayana sigui un nom personal (Dc nou-
t,cau sur ... «,17afana)), § 2), per exemple Marcius, pero aleshores, la derivacio es duh-
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nlatis significatiu de Macana que ens sembla lees important, tant perque
recull una gran part de les accepcions dels exemples llatins esmentats aci,
coin perque pot conduir-nos vers un esclariment sobre el significat i, potser,
sobre la mateixa etimologia del terme ; procedeix de 1'expressi6 de deli-
lnitacions de terrenys (que reuneix o explica 'delimitaci6' + `coil' o 'puig' +
'lloc pedreg6s'), i seria el de maca = 'fita', 'moll6', 'pedra partionera'.
Per a aquesta possibilitat - que, per ara, nomes es aixo, una possibilitat -
tindrein en compte els elements seguents : a) la persistencia de Macana
com a terme de limit (comp. aci, abans, § 4, epigraf a, i els exemples llatins
(sue s'hi esmenten) ; 30 b) el text segiient, que trobem altament significatiu :
((Et alia terra in canamares in ipsa coma de Pronito. Et alia terra in Massa
Petras. Et alia terra in Centum Fontes...)) (any 987),31 com si volgues dir,
segons el que suggeriem suara, 'a la partio de pedra', 'a la pedra partio-
nera' ; c) el parallelisme temptador que ofereixen alguns altres mots, que,
tot significant 'fita', 'mo116', Ilan estat aplicats per a denominar veritables
oronims : pensem, d'una manera concreta, en Mallo (els Mallos de Riglos,
al Pirineu aragones) ; 32 d) la insistencia de Balari i Jovany a destacar els
mots maceria, macenaria (comp. § 5, fulls 2, 3, 5) 'paret (delimitaci6
d'horts i tancats) feta de pedres en sec' ; 33 e) la possibilitat que maca
tosa. Tampoc no deixa d'esser forca dubtos tot el que diem des d'aci fins a la fi del
treball : el mot que hi surt mes es el de «possibilitats, i les formulacions , verbals hi
son hipotetiques.
30. Comp., com una nlena de resso popular i inconscient d'aquest significat,
aquella interpretacio de 117assana com a 'territori dividit en masos' , que hem adduit
abans (§ 6).
31. RAMON D'A1ADAL I DE VINYALS, Catalunya Carolingia , III : Els comtats de
Pallars 1 Ilibagorsa, Segona Part (Barcelona 1955), 429 (document 271, de maig de 987)-
32. Probablernent en relacio amb el cast. majano 'montoncillo de piedras que
se pone en el canlpo para dividir las heredades o seiialar los caminos ', amb el port.
maliiao 'mo116'. Per a la delicada discussio etimologica d'aquest punt, que, d'altra
banda, no ens afecta ara directainent, cal veure el DCELC de COROMIN.AS, s. v. ma-
jano i majar.
33. De fet, ja heel dit que aquest terme sembla combinar les accepcions de 'limit'
+ 'pedres'. t Pot tenir el nostre hipotetic *maca alguna relacio amb mate , documentat
el 876, en el llati hispanic, cowl a 'ulesura agraria' ? Aixf es suggerit al G1e4sar,Lum
Mediae et Infimae Latinitatis conditum a CAROLO... DU CANGF..., V (Niort 1885), s. v.
:iIata, p. 301 ; diu, com a significat : 'Modus agri', pero Punic exemple adduit es ben
clar que no to aquest significat : cde ipso poio ubi est ipsa matan, Charta Hispanica,
seu judicatunl ann. 876, in appendice Stephani Baluzii ad Capitul., n. 104. Aquest
fragment es esmentat per RAMON D'ABADAL I DE VINVALS, Catalunya Carolingia, II :
Els diplomes carolingis a Catalunya , Primera Part ( Barcelona 1926-1950), 102, a
proposit d'un precepte de Lotari del 834 ; el document, que Abadal considera de
l'any 875 (i no del 876, coil figura al Du CANGF), fou editat dins la Histoire gendrale
de Languedoc... de CL. DFvic i J. VAISSETTE, II (Toulouse 1875), 18q, i d'aqui passe
a les Noticias Histdricas de F. MONSALVATJF, XXI, 318. Tornant a l'exemple esmentat,
Mata hi to la significacio, ben coneguda, de 'boss' (o aff). Per tant, no to res a veure
anib tot el que diem aci. Ho hem retret, pero, per tal com hom li atribula el valor
do 'modus agri', totalinent improcedent aci (sembla que aquest ' modus agri', era
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(confosos els seus significats originaris d"arma' i 'instrument')" hagucs
sofert el canvi semantic anomenat de usigne pet significatn's pel qual el
nom de 1"instrument indicador de limits d'un terreny' hauria passat a
designar el mateix `terreny' (cas de massana 'quinta', o de macenaria, § 4,
epigraf 1) ;'e tambe p'odrfem pensar en un altre canvi semantic, el de epro-
ductor pet producten," pel qual el nom de 1"eina' (maca) hauria passat
a designar aquelles 'roques que semblen haver estat treballades amb 1'cina
esmentada' (cas general de Ma^ana, o el de 'pedra', § 4, epigraf c).
Hem de reconeixer que la part positiva del nostre treball es reducix
a refermar el significat oronfmic de Macana, i a molt poca cosa mes (alguns
suggeriments i algunes possibilitats sobre la seva significaci< i el seu
origen), pero esperem que les consideracions precedents no hauran cstat
del tot infructuoses, de cara a recerques ulteriors.
A. Al. BADIA 1 DIARGARIT
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l'obsessio, o be el recurs, de Baluze, segons ens ho testimonia el Sr. J. Bastardas).
34. '1'ampoc aquest cas d'etimologia no es clar. Vegeu el DCELC de COROMINAS,
s. v. maza, i, tambe, macho II (no machucar, com hom din s. v. maza ). Pero el que
sembla fora de dubte es que *nlattea tingue tot seguit els dos significats ( tan relacio-
nats ) d"arma' i d"eina ' o 'instrument'.
35• .El signo por el significado vemos en pdrrafo, originariamente 'sefial lieclia
al margen para indicar un nuevo argumento' (paragraphus < aap& 'al margen' +
ypafw'escribir') > 'el niismo argumento', o 'seccion'' (FBLIx RBsrsiuO, Disc,io de
semdntica general, El alma de las palabras (Bogota 1946), Im).
36. Be que pot semblar que ens deixem portar per la fantasia, F no es curios que
la llegenda expliqui 1'origen del nom de Mayanet de Cabrenys (un dels nostres topo-
nims, de I'Alt Emporda, De nouveau sur... allfa.fana)), § 4, num. 3) a partir de maya,
feta, es clar, en la ment popular, carman del faulos Rotlan ? Heus-en acf una
versio : ales cases [de Mayanet de Cabrenys] son quasi totes de planta baxa y un pis
y estan distribuides en dos carrers principals, en quina interseccio s'hi troba la placa,
qne no es molt gran, en la qua ] s'axeca la anomenada massa d'En Roldiln, consistent
en un pal o barra de ferre clavat dret en terra, que to 6'34 metres d'alcada, coniptant-
hi ]a part enterrada( o'9o metres), per o'3o de gruix en la basa y o'20 10 cite, al qui
l'any 1834 s'hi afegf una a1]ella pera penjar-hi un fanal. Vol la tradicio que aquest pal
siga la massa de guerra que lo sobredit guerrer, del cicle de Cartes Many, va usar
en la reconquesta de la terra contra los moros, suposant que neta aquesta d'infidels,
al tornar-se-n a Franca, la llancA. des d'un dels cims del Pyrineu y al caure va
quedar plantada alli ; y fa derivar d'aquest fet lo nom de la poblacio : ]Ilassanct.
Esta clar que tot aixo es pura fantasiap (JOAQUIM Borrr V SISO, PrQvincia de Gerona,
dins la Geografia General de Catalunya, dirigida per FRANCFSCH CARRERAS Y CANDI
(Barcelona s. a.), 51o-511).
37. Quan per aproducten es enter I'ainstruments, com un carb6 'dibuix fet aulb
carbo', una exposici6 de pastels 'de dibuixos fets amb aquesta llei de llapis'. Vegeu
K. NYROP, Grammaire historique de la Iangue franyaise, IV (Semantique) (Copenha-
guen 1913), § z8o, pag. 2o6.
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